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інструментами, що підвищують результативність і ефективність. Нехай 
навіть це буде Agile-стиль. Головне, щоб за красивими термінами був 
результат. Результат, заснований на розумінні принципів, за рахунок яких 
можна збільшити динаміку і якість проекту. У тому ж в Aglie-підході можна 
побачити як просту відсутність правил і відповідальності, так і особливий 
рівень реалізації системи поділу праці. 
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Багратиони; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. – М.: Высшая школа 
экономики, 2013. - 
624 с. 
2. Пихлер Р. Управление продуктом в Scrum. Agile-методы для вашего 
бизнеса /; пер. с англ. Александра Коробейникова. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2017. 240 с  
           3. Коваленко Б.Б., Коваленко Е.Г. Цифровая глобализация: 
возможности и риски стратегического развития бизнес-организаций // 
Глобальный научный потенциал. 2017. № 10 (79). С. 120–123.  
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ІНКЛЮЗИВНИХ ПРОЕКТІВ ТА 
ПРОГРАМ 
 
В Україні сьогодні відбувається становлення інклюзивного суспільства, 
що по суті є реінжинірингом суспільного устрою на принципах рівності прав 
всіх громадян (осіб з інвалідністю зокрема) на включення в усі сфери 
життєдіяльності та створення відповідних можливостей для реалізації цих 
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прав [1]. Надається державна підтримка інклюзивним проектам та 
програмам, які ініціюються та реалізуються на різних рівнях. Відповідно до 
запропонованої у роботі [2] класифікації, вони відносяться до категорії 11 
«Соціальні проекти» підкатегорії 11.2 «Соціально-формуючі проекти». Через 
це галузь знань управління зацікавленими сторонами проектів набуває 
переважного значення, бо процеси становлення інклюзії складні, соціально 
гострі та суперечливі. 
Згідно РМВОК [3] до управління зацікавленими сторонами проекту 
входять чотири процеси, кожний з яких має певні особливості при управлінні 
інклюзивними проектами: 
1) ідентифікація стейкхолдерів – це процес регулярного виявлення 
зацікавлених сторін проекту, а також аналізу і документування значимої 
інформації про їхні інтереси, залученість, взаємозалежності, вплив і 
потенційний вплив на успіх проекту; 
2) планування залучення стейкхолдерів – це процес розробки підходів 
до залучення стейкхолдерів проекту на підставі їхніх потреб, очікувань, 
інтересів і потенційного впливу на проект; 
3) управління залученням стейкхолдерів – це процес комунікацій і 
роботи зі стейкхолдерами з метою відповідності їх потребам і очікуванням, 
реагування на проблеми і сприяння відповідному залученню зацікавлених 
сторін; 
4) моніторинг залучення стейкхолдерів – це процес моніторингу 
взаємин зацікавлених сторін проекту та адаптації стратегій для залучення 
стейкхолдерів шляхом модифікації стратегій і планів залучення. 
Розглянемо перший з процесів управління стейкхолдерами – їх 
ідентифікацію у контексті управління інклюзивними проектами. Для цього 
виділимо такі множини та підмножини стейкхолдерів інклюзивних проектів 
(табл. 1). 
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 осіб з інвалідністю, які 
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 СC діти середнього шкільного 
віку; 
 CD→ 
 СD діти старшого шкільного 
віку; 
→CC  
 СE молодь;  CF→ 
 CEA молоді батьки →→СА 
→CEB 
 
 CEB бездітна молодь;  CEA→ 
 СF 
 
особи середнього віку; →→СА 
→CF 
 
 СG особи похилого віку; →→СА  
де  →□  – спричиняє вплив на стейкхолдера □; 
→→□ – спричиняє потужний вплив на стейкхолдера □; 
□→  – відчуває вплив з боку стейкхолдера □; 
□→→ – відчуває потужний вплив з боку стейкхолдера □; 
Для підготовки до другого етапу – планування залучення стейкхолдерів 
– маємо диференціювати виділені групи стейкхолдерів за приоритетністю 
управлінської роботи з ними. Для цього пропонується доповнити відому 
матрицю «Влада-інтерес» кількісними оцінками стейкхолдерів у кожному 
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квадранті матриці через метод розрахунку пріоритетного числа 
стейкхолдера: 
1) оцінити ймовірну легкість зміни їх переконань Tμ за 10-бальною 
шкалою; 
2) оцінити частоту виникнення ситуації для прояву ставлення 
стейкхолдерів μ-ої групи до інклюзії Kμ за 10-бальною шкалою; 
3)  оцінити частота прояву ставлення Нμ за 10-бальною шкалою; 
4) дати кількісну оцінку ідентифікованим стейкхолдерам через 
обчислення пріоритетного числа стейкхолдера  (ПЧС): 
ПЧСμ = TμKμHμ,    ПЧС = (1 ÷ 1000), 
де  Tμ – ймовірна легкість зміни переконань стейкхолдерів μ-ої групи 
щодо інклюзії; Tμ = (1 ÷ 10); 
Kμ – частота виникнення ситуації для прояву ставлення стейкхолдерів 
μ-ої групи до інклюзії; Kμ = (1 ÷ 10); 
Нμ – частота прояву ставлення стейкхолдерів μ-ої групи до інклюзії;  
Нμ = (1 ÷ 10). 
Кожний квадрант матриці «Влада-інтерес» окрім ПЧС дасть оцінку 
стейкхолдерам рівня значущості можливого впливу стейкхолдерів μ-ої групи 
на успішність проекту Рμ (тобто «влада») за 10-бальною шкалою, наприклад, 
як у роботі [4]; та оцінку рівня зацікавленності Іμ за тією ж шкалою (тобто 
«інтерес»). 
Результатами розрахунку ПЧС для всіх ідентифікованих груп 
стейкхолдерів пропонується доповнити  запропонований в роботі [5] метод 
визначення очікувань зацікавлених сторін і їх коригування.  
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Культурні відмінності стали помітнішими разом з тим, як національні 
кордони стали менш актуальними, а економічні системи стали більш 
залежними один від одного. Сучасні уявлення про культуру, здається, не 
допомагають зрозуміти відмінності та їх наслідки на практиці. Незважаючи 
на попередні зусилля в рамках дисципліни управління проектом, велика 
різноманітність концепцій та відсутність практичних рішень призводять до 
ігнорування особливо особливості інноваційного потенціалу, що виникає 
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